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  اﻟـﻤـﺮاﺟـﻊ
  
 ( 6891، ) اﻟﺮﻳﺎض : اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﲪﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﻮﱃ، أ
  
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺴﻮرات: اﻟﺮﺑﺎط)  ،واﺳﺎﻟﺒﺔ ﻫﺠﺔ ﺑﻬﺎﻣﻨﺎ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ،رﺷﺪى ﻃﻌﻴﻤﺔ، أﲪﺪ
  (9891 واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، واﻟﻌﻠﻮم واﻟﱰﺑﻴﺔ
 
 ( 7891، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : دار اﳌﻌﺎرف، ﻮﺟﻪ اﻟﻔﻨﻰ ﻟﻤﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲاﻟﻤﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ ،  ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 
 (4031  ، ) اﻟﺮﻳﺎض : ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت،اﻟﻤﻌﻴﻨﺎت اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔﳏﻤﻮد ﺻﻴﲏ، ، إﲰﺎﻋﻴﻞ 
  
 (5591، ) اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ ، ﺣﺴﻦ، ﲤﺎم
 
:  ﻣﺼﺮ) ،اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻒ ﻠﻴﺔﺗﺤﻠﻴ دراﺳﺎت ﻗﻮرة، ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﺴﲔ
  دار
 (7791) ﺑﲑوت: دار اﻟﻔﻜﺮ،  اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﺸﲑ ﺳﻌﻮد ﺳﻌﺎدة،
  
 ( 3991) اﻟﻘﺎﻫﺮة : اﻟﺪار اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ،ﺣﺴﻦ ،  ،ﺷﺤﺎﺗﻪ
  
 (.0891 اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻣﺼﺮ) ،اﻟﻌﺮب ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ،أﲪﺪ ﺷﻠﱯ،
  
 ( ، ) ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻹﻧﺸﺎء ، ﴰﺲ اﻟﺪﻳﻦ، إﺑﺮاﻫﻴﻢ
  
ﻣﻄﺒﻌﺔ  ، ) اﻟﺮﻳﺎط :ﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬﺎﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ ،  ،رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ
 ( 3002ﻳﺪة، اﳌﻌﺎرف اﳉﺪ
  
 (ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﻔﻜﺮ، دار) ،وﺻﺮﻓﻬﺎ ﻧﺤﻮﻫﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺮﺟﻊ رﺿﺎ، ﻋﻠﻰ
 
) اﻟﺮﻳﺎض: دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ،  اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ،ﻓﺆاد ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن، أﲪﺪ
 (2991
  
 (ﺳﻨﺔ ﺑﺪون. ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻜﺘﺒﺔ:  ﺒﻨﺎنﻟ. )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﻌﺠﻢ ،وﻫﺒﻪ ﳎﺪى ،اﳌﻬﻨﺪس ﻛﺎﻣﻞ
  
. )ﺑﺪون ﻣﻜﺎن : اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺪوراث اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﻘﺼﻴﺮة ،ﻤﻮد ﻓﺮاجﳏ ،ﳏﻤﺪ اﳊﺎﻓﻆ
 (2141
  
 اﳌﺼﺮﻳﺔ، اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻣﺼﺮ) اﻷول، اﳉﺰء ،اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮق ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻄﺎ، ﳏﻤﺪ
 (.م 6991
  
 (3891. داراﳌﻌﺎرف:  ﻣﻜﺎن ﺑﺪون. )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻰ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،اﻟﺴﻤﺎن ﻋﻠﻰ ﳏﻤﻮد
  
، ) اﻟﺮﻳﺎض : أﺳﺲ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ،  ،ﻧﺎﺻﺮ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻐﺎﱃ
 ( 1991دار اﻟﻐﺎﱃ، 
  
  ( 8991، ) ﺑﲑوت : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎﻳﻮﺳﻒ اﻟﺼﻤﻴﻠﻰ، 
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